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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
November 5, 2002
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North 
PROGRAM
Piéce en mi bémol, Op. 33         Henri Büsser
(1872-1973)
Andy Messerli, euphonium
Jason Yarcho, piano
“Comfort ye . . Every Valley” (Messiah)          G. F. Handel
(1650-1757)
Christopher Thompson, tenor
Rachel Warfel, piano
Vorrei speigarvi, oh Dio! (K. 418)                 W. A. Mozart
(1756-1791)
Janet Essary, soprano
Susan Teicher, piano
“Unis dès la plus tendre enfance”         C. W. Gluck
(Iphigénie en Tauride)                  (1714-1787)
“Vainement ma bien-aimée” (Le Roi d’Ys)      Edouard Lalo
(1813-1901)
Lucas Goodrich, tenor
Rachel Warfel, piano
“Che farò senza Euridice” (Orfeo ed Euridice)       C. W. Gluck
(1714-1787)
Christina Hoegen, mezzo-soprano
Jason Yarcho, piano
Sonata in D for Two Pianos, K. 448            W. A. Mozart
(1756-1791)
Allegro con spirito
Laura Wampler, piano
W. David Hobbs, piano
